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彰師大學生社團捷報頻傳 勇奪國內外冠軍 
  
                 ▲山地服務社連兩年榮獲「傑青獎---全國十大傑出服務性社團」，將於 3 月 22 日 
                   晉見 馬總統英九先生。這不僅是對山地服務社的鼓勵，更是對本校長期致力培 
                   育學生服務奉獻、積極投入社會服務的肯定。 
 
  本校繼榮獲「績優健康職場--健康管理獎」後再傳佳績，學生社團捷報頻傳，勇奪國內外冠軍。魔術社創社副社長
賴柏承同學勇闖國際，奪下泰國國際魔術節冠軍，魔術社亦獲 2012 台灣魔術研討會特別獎；山地服務社榮列全國十
大傑出服務性社團，將於 3 月 22 日晉見 總統；C 大調合唱團榮獲「全國學生音樂比賽」第一名；國文系學生勇奪「教
育部全國語文競賽」演講冠軍及字音字形冠軍，再次展現本校學生社團多才多藝及關懷社會的傑出表現。 
  魔術社賴柏承同學是本校物理所學生，將興趣結合學術原理，以繽紛的扇子魔術打敗日韓五國，成為全台首位在
泰國國際魔術節奪得冠軍者，受到中視、三立等各大媒體訪問與關注，賴同學將在 3 月 28 日「白沙文藝祭」的 K 歌
決賽中特別演出，歡迎全校師生蒞臨觀賞。 
  山地服務社連兩年榮獲「傑青獎---全國十大傑出服務性社團」，將於 3 月 22 日晉見 馬總統英九先生。這不僅是
對山地服務社的鼓勵，更是對本校長期致力培育學生服務奉獻、積極投入社會服務的肯定。 
  C 大調合唱團代表學校參加「全國學生音樂比賽」，不負眾望再度蟬聯冠軍，締造四連冠紀錄，不愧為「彰師最
美的聲音」。今年他們也將在畢業典禮上為畢業生獻唱校歌。 
  「教育部全國語文競賽」本校學生表現亮眼，字音字形項目由張慧美教授指導的國文系陳亭林同學獨占鼇頭，國
語演講項目則由耿志堅教授指導的國文系顏妤軒同學脫穎而出奪得冠軍。 
  本校社團及學生於才藝競賽或社會服務等各方面之優異表現，足證本校培育學生多元學習、多元發展及樂活學習
之成果。「參與才能體會、付出才能收穫」，歡迎同學踴躍參加社團，服務學習、成就他人與自己。（學務處） 
 
 
魔術冠軍賴柏承專訪 
中視新聞 http://www.youtube.com/watch?v=RV_x3_y_Z6g&feature=related  
三立新聞 http://www.youtube.com/watch?v=UP1cSBZ-W_0&feature=related  
東森新聞 http://www.youtube.com/watch?v=tvRdv3zeRCA&feature=related  
八大新聞 http://www.youtube.com/watch?v=ehPfR8wMj58&feature=related  
頒獎實況 http://www.youtube.com/watch?v=39d7L4xAOH4&feature=related  
